



D usdc l'JS3, tulsL-ls cstius. el conilcs lie Valí Tnrclcrn tibru-ii les pones del scLi caslcil gris-lkislrtw al 
|i(ihlíj. Oinln,'. en els siilons tic tlisseny me-
clieval, hi LicrilLilla. imniiai incnt de parla es-
iraiigera i liaiisptu'lacki en ramal, s'asscu n i -
Llcnadaiiienl a les grades, espcranl ctít i lem-
plar un cspeclacic insol i l , lal i eoni els lia 
pmmcs Tagéneia de vialges. Poe ahans. en 
haixarde Tauloear, s'han vist stirpresos 
pcis rnalL'ixü.s seiiyors del l lue. els qnals els 
lian dnnal la henvinLiUíla i han guamil la 
scva icsli i, encara hii l lenl de sitj, ainh una 
corona de pljislie. Scnihlaria. amb aL[iiesta 
invcsliclura tan poe reverenl. c]iie els IcLU-lals 
lencn la ¡nieneiii tic molar-se de la plehs 
L|iie els visila. Res nics lluny de la seva in-
lencMi. sLiposein. jieic|iié des Ca iins anys no 
esta la siluaeici tiirísiiea per LLaires hnmies. 
Bn reali lal. de! que es iracía és de rcprcsen-
lar, anih eciia seinhjan^-a i molla iniaüina-
eii), esc|ne1xos de la vii la medieval, quan 
mes lopics i íaciis tie rcconeixer ni l l lur, a 
eanvi ile la ennesponenl eonliibiieic) en t i l -
vises. 
A ix f tiLie mi ef)p eontIuVis dinl ie el (ais 
easlell pels (•als()s arisloerales. e lsenmpla-
enls espeeladnrs assisieixen a una aiitcniiea 
pel.líeula d'aveniares en leelinicülor. 









Una obra íonamenta) que és, alhora, un 
panorama de la situació jurídica de la 
llenguacalalanaiunaguiaperalciutadá 
que desil/a estar informal deis seus drets 
I de com utihtzar la Mengua en qualsevol Hoc 
icircumsiánctes. 
De venda a totes les lhb<-enes 
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ili>n;ii' mes ;niti.'nlÍL-¡lal ;i rcsL'cn;i. S"L.'IIIJI;IS-
l i lcn L-ls tlils anih [ii[s cls L-diidinicnls p¡-
canls úc l 'asi-. Llavanl sou. cavallcrs de t[¡-
(cicnis handols s'csbaliis^sL'n scgons unes 
prcssiiniplcs nurnics i\c eomliai de Tany de 
la maiia caslanya. IX' l i i l ple^íal el Ljiie 
queda i i icschir. luis i Inl i|u;i!i el vi . el 
ncgre i rcspuniós. Ja lia olieri eKeai inns LIC 
rcu lu r ia iTieil. és c]iie hi lia un iiiieiTL-r ho i 
un de d<ilent. i LJUC el gnerrer bo. veneer.i el 
i lolei i l . ¡iriHagcinil/anl un indi'-eiilihle iKil^py 
cnd que acaba peí' ini|ni'-ar-se. apm\¡inai la-
da SI'. aLilenlic- de ronnel la de Míinlürí. 
amh la ¡nieneió de eunvcr l i idu en un easlell 
niágie, ¡ tecrein- ranib ienl ile les mi l i una 
nits. anib ealil'es i [lianos vokuiítrs, i la eele-
hracióde sessiixis Lrii ipnotisnie i cspií i i is-
me. Mi ba la possibil i íai. dones, que i ren l ie 
lames il.lusiiins i nieraveiles ecim es ]iielén 
bastir res[ieeiaelc. ressiiseiii i [lorii raans. 
a k u i i niembre LL'I vell cían deis Sairiera. 
un ilels niés pulents i breLídsns Lie Tl-tlal 
Mil jana ijue amiyanienl senvitreja el Palaii 
Solieira. C) lambe pni apareixeren escena 
menú al Cinal del sopar. I.lavors l'orqiieslra. 
en el nié.s piir eslil de sempre. amenií/a la 
veillada i la gran sala es ediiverleix en pisia 
de hall. í|iie inauyuren, ;i ri lnie de vals, el 
eomie i la eomlessa. 
Es clai' que ni els pii ipielaris poden Unir 
¡ledigire de noblesa. ni reLli l iei rortit'ieal en 
at]iiesi [Hiril t'nnilerer tiiie es Toldera, lé mes 
anl igorquc la que li propureionaren LUIS 
qu;nils nicsos de conslrucció rápida. Tol 
plegal é.s una esirategia LICI show-biisiness 
L|ue en el seu LIÍ;I ÍÜU inaugurada a si) de 
bombo i plalereis per alls cilrrccs. que tles-
laeaveti la i i i iporlancia d'aquesia inieialiva 
turística, mciitre Tacaldc del poblé es ia-
mcnlava c|uc s'havicn saltal olímpicament 
c! peniiís ni imieipal, per la eon,sirucei(i 
i l 'aquclla m;issa ile [K'ilia nova, en el que 
era /.ona agrícola [irolegitla. 
Dinlre d'un batibnll lan e<iiisii.lerable 
troCerles proporcionados per la inLliisiria ile 
l 'oei , sembla que la marca medieval ié sor-
litla. .Aixo és el t|uc den bavcr pensal -i eal-
eulai- el mag Trances Dominique Webb, ipie 
ba eoniprat el paiau Sollcrra -aquesia vega-
un ilels jiaons beraUlics L|iie ci^mposa 
rescnl deis Pons, l i l is de Torroella. els 
cjuals [icr malr imoi i i passarcn la propielal 
ais Sarriera. que la manlindriei i . almcnys. 
rins ben eiilral el segle X IX . O mes cap 
aquí, [íol seniii-sc iiivoc;KÍa la senvora 
IDolors de Caries i de henrr . o el seu niarit. 
Roben KoluTl i Suris, aquell Tendal lan tiUi-
lal: marques de Roben, comie ile Sorra i 
Sanl Iscle, i comió do Torrnolla de Monlgr í 
ambgrandosa d'Espanya que podria reviu-
re. davLUil deis astorats turisles. una do les 
balalles mes tiures de rai iunicnada guerra 
de Tarros i|iie l l iura. a prineipi de seglc. 
contra el seu enemic -de elasse i de progrés-
PereColl i Rigau. 
]-\n\ |irecisametii el paniarca Roben 
R<iberl i Suris, amie personal d"Antoi i io 
Maura, amb qui lanihé es relirava Tísiea-
meni. L]UÍ dei \a en bercMieia al seu sogon l i l i 
Roben de Robert i ile Caries, el marquesat 
de Scrralavega (aiiiic conitat de Scn'a i Saiil 
Kele que volgué canviarl i la casa Sollcrra. 
situada al earrer de TEsglésia. n iol l a prop 
de Tallre paIau Tamil iar"El Mirador". 
I£l Pillan Sulien-a tie 
Torroella de Mniiiurí 
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El millor Ilibrc mai publicat sobre 
Girona. 
NarcísComadira 
Fotoíírafics de Carme Masiá 
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Riíbcrl de Fíulx-il i de Curies, tis L'asfi uil lh 
l:i iii;HÍr¡lciiy;i Concepción 'Ibpclc ele 
1 iernúndc/, ¡ el l'ill pi-iiin)genil del niLilrinm-
ni , Juiín Ruherut de Roberi i Tüpelc, Lictiial 
ni;iR|ues de Serriiliivegíi. es t[ui acaba de 
veiidic l 'ct l i f ic i al niLíRimaní IVanecs. 
Ara. el non propielari, parla t ra lorgara 
aqucsl paluii del X V I . de Cachaña i pali rcnai-
xeniista. aiiib clemcnls golics. una nova ca-
ICLidria: la de nuiseii Lie la magia, lis pot 
considerar una possibil i lal nn)ll o gens 
digna, o elaborar un Lloeudraiiia sobre coni 
se'ls Llenen lemom'e les iripcs ais avantpas-
sals lan il.luslrcs. cnlcrrals a les seves loni-
bcs, ['ero aixo no servirla tic res mes que 
per alimentar la pornogral'ia sciiIimeiHal. 
Perqué el cerl es que en cls darrcrs auys el 
paiau Solierra havia malviscul enlre ccria 
ileisailesa deis propielaris -geni tooU felá a 
Madrid que eLs suposava inia gran cilrrcga 
maii lenir en condicions la seva cas:i empor-
ilanesa- i el Tracas d'una receñí inicialiva 
cullural. D'al lra banda el cas Solierra tío és 
rún ic . lúi els LÍUinis anys Calalunya esli^ i 
perdent i i iol ls deis seus caslclls. en no 
píKler els propielaris sufragar les obres de 
reparacit) i de conservació L|ue necessiten, i 
Llavaní la iniliíerenclLi de les aLlininisira-
cioiis que govemen. 
No hi lia massa volia LIC rul l : o s'iu'riba 
a un acorLl -com ;i l-ranya- i es deslina a v i -
siles [>ar[ de red i l l c i , o aL|uest. amb lola la 
seva bisloi'ia i laniunl. s'abariLlona fins L|Lie 
va CCLIÍIU a l'erosit). NY-s lui exeniple el 
caslell de Carlella, t|ue acaba de ]ierdre 
bon;i parí del sen leulai. i lanls d'allres que 
es iroben en un esial molí piíjor. els qiiaís 
Lies lie la anys no siín ja ni una Irisla replicLi 
del tiue í'oreu. No és eslnmy. en ai|uesla si-
luacií'i. t]ne prol i le i i el súulrome Tonlera. 
anib les seves precises regles LICI marketing 
i del sliowbusiness. inlenlant aproTiiar una 
vella giLUidesa per lev negoci. O t|ue el mer-
cal tic la peüra vella el copsi també Tiri iperi 
uipíi -cas del ¡apones L|ue lia conipral el cas-
lell de Vilavecli ia-. l is el preu que es pa^a si 
no es pot manlenir -eeonómicamenl- el 
pro[ii pair imoi i i . Lina marquesa de 
r i í i i iporda. provista d 'un gran senlil LIC 
r iu imor , aniínava d'aqucsla manera a una 
amiga avergonyitla per haver d'ensenyar el 
seu caslell en un estat semiruYnós: " N L I el 
preocupis. si a algún amcricii l i 'n eau un 
iros peí cap. mil lor, així cotiiprovaran com 
n'és de feixue i costos supoi'lar en aquesi 
país el pes de la his lor ia" 
CARME Vir4Y0LES 
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